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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for th e Art s 
The Boston University 
Honors String Quartet 
ANN ELLIOTT, violin 
GI~ FEINAUER, violin 
HEID I VON BERNEW I TZ , viola 
DIANNE WACHSMAN, cello 
String Quartet No. 34 in 
D Major, op. 20 no. 4 
Allegro di molto 
Un poco Adagio affettuoso 
The Boston University 
Honors WoaiJ.Jind Quintet 
MARIANNE GEDI GI AN, flute 
JAMES BULGER, oboe 
STEVEN JACKSON, clarinet 
JO~THAN SAYLOR, b:issoon 
KEVIN OWEN, horn 
F.J. Haydn 
(1732-1809) 
Menuetto: Allegretto all a zingarese - Trio 
Presto scherzando 
String Quartet in F Major 
op. 18 no. 1 
Allegro con brio 
Adagio - affettuoso ed appassionato 
Scherzo: Allegro molto - Trio 
Allegro 
- INTERMISSION -
Passacaille 
Quintet in C Major, op. 79 
Allegro non troppo 
Allegro vivace 
Andante grazioso 
Adagio - Allegro molto vivace 
Quintet (1956) 
Animato 
Con tenerezza 
Scherzando 
Allegro commodo 
Five Piece Combo 
* * * 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
A. Barthe 
A. Klughardt 
(1847-1902) 
W. Piston 
(1894-1976) 
D. Gillis 
(b. 1912) 
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